







































稿の分析の方法と道具だてについて説明する。第 4 節で第 3 節で提示した






































































（4） a.  現在スペースにおける値解釈：現在、大統領の職務について
いるある特定の人物は 929 年当時、赤ん坊であった。
 b.  現在スペースにおける役割解釈：誰であれ、現在、大統領の
職務についている人物は 929 年当時、赤ん坊であった。
 c.  929 年スペースにおける値解釈：929 年当時、ある特定の
赤ん坊が大統領の職務についていた。
















































































































（4） a. 岡の上に松林に囲まれて学校が建っている。 ［建築物］
30
 b. 学校を卒業してから十年になる。 ［制度］
 c. 流感が猛烈にはやって、ほとんど学校全体がやられた。
 ［組織の成員］

















（5） a.  開コネクター：Plato is on the top shelf. It is bound in leather. 
You’ll find that he is a very interesting author.
 （Fauconnier985 : 5）
 b.  閉コネクター：The mushroom omelet left without paying.
3換喩と個体性











（6） a. Norman Mailer likes to read himself before going to sleep.




















（8） a. Plato is on the top shelf. It is bound in leather.












（20） a.  腹に響く唸り声をあげて、そり投げの要領で厚生労働省は代
理店を後方に投げた。 （アキハバラ＠ DEEP：）
33換喩と個体性
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Metonymy and Individuality: Existence or Nonexistence of a Pragmatic 
Connector in Noun Phrase Metonymy
Satoshi OTAGAKI
Metonymy is the rhetorical phenomenon in which a certain expression 
is used to explain another closely associated thing (e.g., THE PART FOR 
THE WHOLE, PRODUCER FOR PRODUCT, and OBJECT USED FOR 
USER).
In this paper, noun phrase metonymy is divided into three types.
According to the mental space theory, expressions that were 
considered metonymic in previous studies can be divided into three types: 
metonymic expressions that have a pragmatic connector, metonymy-like 
expressions caused by reference-point/active zone discrepancy, and 
homonyms derived from metonymic contiguity.
This paper will demonstrate the following conditions for the 
existence of pragmatic connectors.
() Flexibility of the collocation of the noun phrase and the predicate
(2) Difference in truth condition
(3)  Flexibility in predicate selection for reference-point/active zone 
discrepancy
(4) Pronominalization and focus shift in open/closed connector
(5) Difference between role and value interpretations
By using these conditions as the test frame, I will assert that only 
expressions having a pragmatic connector are metonymic.
